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種　別
当　主（世帯主）
配偶者
子
父
母
兄弟姉妹
祖父母
孫
養　　父
養　　母
陰数 100分比
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表（2）　同居世代別・員数別家族形態
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表（3）各当主の続柄（※この4例のう
　　　ち3例までが前々当主が分家初代
　　　である。1m長男，1am長女に
　　　響養子をとる，Amは両養子）
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　　　（→は人の移動）
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図（6）　家屋への進入経路
　　（→は嫁，一一→は葺）
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Cの婚礼時の出席者）
　　　　　　　　　　　　　　　　（癩）
　　　　　　　　　　図（7）　昭和51年の婚礼出席者
（点線でかこった者が出席者，実線でかこった者はBと
　　　　　　　　　　　e（新郎）
　　　　　　　　　図（8）　昭和43年の婚礼出席者
（点線でかこった者が出席者，実線でかこった者はGとHの婚礼時の出席者）
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表（9）　葬儀への労力提供日数（居住
　　　地のr外」と「内」は北方内外
　　　を示す）
居住地0家の葬儀D家の葬儀＼
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